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B O & B T m 
mu m mm 
d e l a p r o v i n c i a d e R l á l a g a . 
COMISION PKINCIPAL DE VENTAS 
M PROPIBOADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE Lk 
Provincia fin ITIalnea. 
Por disposición del Exorno. Sr. Goberna-
dor úe esta provincia, y en v i r tud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 16 de Junio de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria y 
escribano D. Antonio Orosco y Díaz,el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pr i -
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAUCION. 
Núm. del 
inyent.0 
58. Una casa situada en la vi l la de Gau-
cin, en la calle Larga, marcada con el 
núm. 2 moderno, procedente de la Ma-
sa decimal de este Obispado, y l inda 
por la derecha con esquina Plaza de la 
Constitución, por la izquierda con casa 
de los herederos de D. Andrés Quiño-
nes, núm. 4 , y por la espalda con otra 
de D. José de la Rosa, núm. 12, calle y 
Plaza de la Constitución: comprende 
una superficie de 341 varas, ó sean 
238,269 metros cuadrados, con tres 
pisos por algunas partes y por otras dos 
con trece habitaciones bajas y seis al-
tas; ha sido tasada en 3919 escudos, 
600 mils. en venta y 80 escds. en renta 
y se ha capitalizado por 33 escudos que 
aparece gana en el inventario, en 594-
escudos. E l t ipo de la subasta será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE COPiPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
— ' 2 — 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
R ústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
115. Una huerta situada en el partido 
nombrado de Peñuelas, término de la 
vi l la de /Uhaurin el Grande, procedente 
del hospital de Sto. Tomás de esta ca-
pital como memoria que hizo D. José 
Ortega Garces, y linda por Este con 
huerta de los herederos de D. Joaquín 
Solano, otra d e D . Antonio Plaza T i ra -
do y otra de los Sres. Corona, por Sur 
con olivar de D. Francisco Marzo Sán-
chez y huerta de D. Juan José González, 
Poniente con el callejón servidum-
bre del Partido y Norte con la via 
de comunicación de aquella villa á esta 
ciudad: comprende 2 fanegas de cabida 
de segunda clase, ó sean 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, donde vejetan infinidad de frutales 
de varias especies y clases, y una casa 
con fachada al Norte y marcada con el 
núm. 2o, y 36 metros cuadrados, de 
un cuerpo, con escaso patio y pequeña 
cuadra en estado ruinoso: se ha tasado 
en 1530 escudos en venta y 76 escudos 
500 milésimas en renta, y se ha capita-
lizado por 77 escudos que aparece gana, 
al año según el inventario, en 1732 es-
cudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta . 
Aunque está gravada con 13 escudos, 
200 milésimas y dos gallinas á favor del 
referido hospital de Sto. Tomás, no se 
deducirá del remate, por corresponder 
á bienes desamortizables. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MALAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
198. Una haza de t ierra de secano si-
tuada en el partido del Moralejo, tér-
mino de la villa de Tolóx, que pertene-
ció á su curato parroquial y l inda Norte 
con tierras de D. Antonio Fernandez 
Torrejon, Sur las de José Gómez Aguas, 
Este las de Rafael Merchan Gómez y 
Oeste las de Juan Canea Vera: tiene una 
cabida de 2 fanegas, o celemines ó sean 
145 áreas, 92 centiáreas y 9483 centí-
metros cuadrados con 53 injertos de olivo 
y 11 acebnches: todo se ha tasado en 
318 escudos, 400 milésimas en venta y 
12 con 700 en renta, y se ha capital i-
zado por esta por estar unida la que 
gana á otras en 285 escudos, 750 mi lé -
simas; el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
2 0 1 . Otra haza de t ierra de secano par-
tido de las Herillas, término y proce-
dencia de la anterior, que linda Norte 
con tierras de Francisco Merchan Calvo, 
Sur y Este las de José Agui lar Dueñas 
y Oeste con el camino de Málaga: tiene 
una cabida de i fanega, 9 celemines, 
igual á 107 áreas, 27 centiáreas y 2973 
centímetros cuadrados con 8 olivos: se 
ha tasado todo en venta en 137 escudos, 
922 milésimas y en renta en 5 con 500, 
dando esta una capitalización de 123 
escudos, 750 milésimas: el t ipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
205. Dos olivos enclavados en tierras de 
Francisco Sánchez Canea, partido del 
Pecho, término y procedencia de la an-
terior finca, lindando estos por Norte 
tierras de Francisco Vera Rey, Sur las 
—5-
Bailadera, término de la anterior, pro-
cedente de las fábricas de la repetida 
vi l la de Toióx, que comprende una ca-
bida de 1 fanega, 3 celemines, que es 
igual á 76 áreas, 48 ceatiáreas y 697 
centímetros cuadrados, y de 4- olivos, 
l inda Norte tierras de D. Juan Vázquez 
Canea, Sur las de Damián Ruiz Vi l lalon 
y Oeste las de D.a Sebastiana Vil lalobos: 
todo se ha tasado en 78 escudos, 950 
milésimas en venta y 5 con 100 milési-
mas en renta, habiéndose capitalizado 
por 2 escudos que aparece gana al año 
en 45 escudos; el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
222 . Otra haza de secano partido de los 
Barreros, término de la indicada v i l la , 
y procedente de su curato, y linda 
Norte tierras de D. Juan Moreno Ga-
l lardo, Sur las de Maria Fernandez Rey, 
Este las de Doña Sebastiana Villalobos 
y Oeste las de Francisco Leiva Soto: 
consta de una cabida de 5 celemines, ó 
sean 29 áreas, 19 centiáreas y 2306 
centímetros cuadrados con 2 olivos, tar 
sados con la t ierra en 61 escudos, 500 
milésimas en venta y en 2 con 400 en 
renta, habiéndose capitalizado por 2 es-
cudos que aparece gana al año en 45 
escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
223 . Cinco olivos enclavados en tierras 
de Rafael Marcos Añon, part ido de Es-
tepera, término y procedencia de la an-
terior finca y l indan estos por Norte 
con el arroyo del part ido, Sur tierras de 
Sebastian Sepúlveda Elena, Este las de 
Doña Cristobalina Fernandez y Oeste 
con las de Gerónimo Vera: se han ta-
sado en 52 escudos en venta y 2 con 
100 milésimas en renta y ganando 8 
escudos según el inventario, se ha capi-
talizado en 180 escudos, t ipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. > 
240. Un tablero de tierra de regadío, 
partido del Cerrillo de la Almozara, tér-
mino de la prenotada vi l la de Tolóx, 
procedente de sus Animas, que linda 
Norte tierras de D. Francisco Fernandez 
Soto, Sur Rafael Merchan Gómez, Este 
las de D . Antonio González y Oeste ca-
mino de Alozaina: consta de 6 cels. 1c.0 
ó sean 35 áreas, 52 centiáreas y 4357 
centímetros cuadrados y se tasó en 59 
escudos, 200 milésimns en venta y 2 
con 300 en renta, y capitalizado por 2 
escudos que gana al año en 45 escudos; 
el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1003. Una suerte de tierra de secano 
partido de Boli jas, término de la referi-
da vi l la de Tolóx, procedente de su cu-
rato parroquial, l indando por Norte con 
tierras de José Romero, Sur las de 
Francisco García, Este y Oeste con el 
camino de Alozaina: consta de 6 cele-
mines de cabida, ó sean 30 áreas, 19 
centiáreas y 2306 centímetros cuadra-
dos con 8 olivos y 3 acebnches; todo se 
ha tasado en 70 escudos, 250 milésimas 
y en renta 2 con 800, dando esla una 
capitalización de 63 escudos; el t i po 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
1004. Una haza de tierra de secano, l la -
mada de la Sacristía, part ido de las ve-
guetas en el término de la anterior y 
procedente de la que lleva el nombre y 
l inda Norte tierras d e D . Juan Rey Mer-
chan, Sur y Este las de D. Francisco 
Moreno González y Oeste las de D. Cris-
tóbal García, de una cabida de 10 fane-
gas, igual á 603 áreas, 84 centiáreas y 
6140 centímetros cuadrados, con 90 
olivos é injertos y 39 acebnches; todo 
se ha tasado en 985 escudos, 300 milé-
simas en venta y 39 con 400 en renta, 
produciendo esta una capitalización de 
886 escudos, 500 milésimas; el tipo será 
la tasación. * 
No tiene gravámen. 




1. a No se admilirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 18S6. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme io dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se Irs hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en e! concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las "instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
. 4.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
made posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se ver i f i -
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judic ia l , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará ks ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; peroquedaráa 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del listado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
'tivas de sangre. 
Málaga 5 de Mayo de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Dirección General de Propiedades y 
Derechos del Estado, me dice en 24 del ac-
tual lo que sigue: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha co-
municado á esta Dirección, con fecha 17 
del actual, la Real orden siguiente:—limo. 
Sr.: Enterada la Reina (q. D. g.) de lo es-
puesto á este Ministerio por esa Dirección 
general en consulta de esta fecha, acerca de 
Ja enagenacion que debe llevarse á cabo de 
los bienes eclesiásticos pertenecientes á la 
Diócesis de Sevilla, conforme á lo resuelto 
por el párrafo 10 de la Real orden de 25 de 
Setiembre de 1861, y con presencia de la 
formal cesión que de los espresados bienes 
ha hecho al Estado el M. R. Cardenal Arzo-
bispo de la misma, en consecuencia á lo pac-
tado por el art. 7.° del último Convenio ce-
lebrado con la Santa Sede, S. M. se ha ser-
vido disponer que se proceda desde luego á 
la venta de fincas, objeto de la permutación, 
y á la redención de los censos que se en-
cuentran en igual caso, correspondientes 
al Clero, Monjas y Cofradías de dicha Dióce-
sis de Sevilla, espidiéndose al efecto por esa 
Dirección las órdenes oportunas á los Gober-
nadores de las provincias de Barcelona, Cádiz, 
Córdoba, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla» 
donde radican los referidos bienes, de los 
cuales quedan eceptuados de la permutación 
íos que determina el art. 6.° del Convenio 
mencionado, comprendiéndose entre ellos las 
casas destinadas para habitación de los pár-
rocos con sus huertos ó campos anejos, y las 
que con tal objeto se acuerde en vista de 
asignación hecha por el M R. Prelado con 
arreglo á lo resuello en la Real orden de 14 
de Setiembre de 1862; y se suspende la 
enagenacion de las veinte y ocho casas, sitas 
en la ciudad de Sevilla, escluidas en el acta 
de cesión, con arreglo al párrafo 3.° del art, 
6.° del convenio ya. citado, ínterin se re-
suelve definitivamente lo que corresponda 
en el espediente instruido sobre el particu-
lar; é igualmente queda en suspenso la de 
los bienes de capellanías colativas por el tér-
mino de dos meses contados desde la pu-
blicación oficiaLdeesta Real órden dentro de 
cuyo plazo habrán de promoverse por los 
obtentores é interesados, los espedientes gu-
bernativos en que se declare si correspon-
de ó nó la ecepcion de los mismos, según 
la naturaleza délas respectivas fundaciones. 
De Real órden lo digo á V. I. para su inteli-
gencia y efectos correspondientes.—Lo que 
traslado á V. S. á fin de que se sirva dispo-
ner que desde luego se adopten por la Co-
misión de Ventas de esa provincia las dis-
posiciones necesarias para llevar á efecto, 
cuanto antes sea posible, la enagenacion de 
los bienes comprendidos en los inventarios 
de permutación, pertenecientes al Clero, 
Monjas y Cofradías de la Diócesis de Sevilla; 
sirviéndose V . S. disponer también que se 
publique en el Bolelin oficial la preinserta 
Real órden, á fin de que, desde el dia de 
su publicación, empiecen á transcurrir los 
ocho meses que, para la redención de los 
censos, se señalan en la Ley de 11 de Marzo 
de 1859, con arreglo á lo cual deberán re-
dimirse y enagenarse los mismos, según lo 
prevenido en la de 7 de Ab r i l de 1861.» 
Y para que tenga la debida publicidad, se 
inserta en este periódico oficial. Málaga 28 
de Abr i l de 1866.—El Gobernador, San-
tiago Luis Dupuy. 
Este número 19 consta de 3 pliegos. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
de Francisco Aguilar Agui lar , Este las 
de Antonio García Espinosa y Oeste las 
de Miguel Espinosa: aquellos se han ta-
sado en 16 escudos en venta y 600 m i -
lésimas en renta, dando esta una capita-
lización por que aparece en el inventario 
arrendados en unión de otras fincas de 
15 escudos, 500 milésimas: el t ipo será 
la tasación. 
No tiene graváraen. 
206. Haza de tierra de secano conoci-
da con el nombre de la Viñuela, par-
t ido del Pecho, término de la refe-
rida villa de Tolóx, procedente de la 
fábrica y sacristía, l indando Norte t ier-
ras de Cristóbal de Mesa Rey, Sur y 
Oeste las de D. Francisco Fernandez 
Soto, Este olivar de D. Eduardo Liza-
ma: comprende una cabida de 1 fanega, 
10 celemines, igual á 110 áreas, 70 
centiáreas y 5124- centímetros cuadra-
dos, su tasación en venta es de 82 es-
cudos, 200 milésimas y en renta 3 con 
300 milésimas, dando esta un valor ca-
pi tal por la razón esplicada de 74 es-
cudos, 250 milésimas; el t ipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
209. Un bancal de t ierra de regadío en 
el partido del Barrero, término de la 
precitada villa de Tolóx, procedente de 
su curato, que linda Norte con el sitio 
de donde se esírae tierra para la cons-
trucción de edificios, Sur tierras de D. 
Miguel Vázquez Amaya, Este camino 
del Colmenar y Oeste con tablero de 
t ierra de aquella procedencia; su super-
ficie es de 56 metros cuadrados, igual á 
5 estadales y 5 metros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 6 escudos y en renta 
en 250 milésimas, dando estarna capi-
talización de 5 escudos, 625 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
210. Un tablero de tierra de riego en el 
part ido, término y procedencia del an-
ter ior, lindando al Norte con el arroyo 
déla Almona, Sur tierras de Miguel Váz-
quez, Este las de D. Miguel Vázquez 
Amaya y Oeste las de Ana Pato, de una 
cabida de 2 celemines, igual á 10 áreas, 
6 centiáreas y 4102 centímetros cua-
drados; tasado en venta en 77 escudos, 
— 5 -
600 milésimas y 3 con 100 en renta, 
dando esta una capitalización de 67 
escudos, 750 milésimas; el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2 1 1 . Otro tablero de r iego, part ido, tér-
mino y procedencia del precedente, 
compuesto de 2 celemines, ó sean 10 
áreas, 6 centiáreas y 4102 centímetros 
cuadrados; linda Norte el arroyo de la 
Almona, Sur y Este tierras de Gregorio 
Calvo Sepúlveda y Oeste con el camino 
del Colmenar: ha sido tasada en venta 
en 160 escudos, 500 milésimas y en 
renta en 6 con 435, dando una capita-
lización de 144 escudos, 745 milésimas: 
el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
212. Un pedazo de t ierra de regadío 
compuesto de dos bancales en el part ido 
de Maria Chaparro, término y proce-
dencia del que antecede y linda Norte 
tierras de Fernando Sánchez Guerra, 
Sur las de los herederos de Pedro M i -
l!an, Este el camino de los Bolos y Oeste 
las de D. Fernando Strachant, de una 
cabida de 4 celemines, equivalentes á 
20 áreas, 12 centiáreas y 8204 centí-
metros cuadrados: su valor en venta es 
59 escudos, 560 milésimas y 1 con 589 
en renta, arrojando esta una capitaliza-
ción de 55 escudos, 775 milésimas; el 
t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
215. Bancal de riego, part ido, término y 
procedencia del anterior, que linda Nor-
te, Este y Sur tierras de Francisco Vera 
Merchan y Oeste con el camino de los 
Bolos, con una cabida de 2 cuarti l los, 
igual á 5 áreas, 01 centiáreas y 1571 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
67 escudos, 500 milésimas en venta y 2 
con 700 en renta, dando esta una capi -
talización de 00 escudos, 750milésimas: 
el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
214. Suerte de tierra compuesta de los 
bancales de regadío partido délos Bolos, 
término y procedencia de los que ante-
ceden, que linda Norte tierras de Miguel 
Espinosa, Sur otras de Alonso Moreno 
Vázquez, Este las de Antonio Ginunez 
y Oeste con el r io del part ido: tiene una 
cabida de 8 celemines, ó sean 40 áreas, 
25 centiáreas y 6408 centímetros cua-
drados, poblados de higueras y frutales: 
su valor en venta es de JoO escudos y 5 
con 200 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización de 117 escudos: se 
saca á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
215. Un tablero de tierra de regadío, 
partido de la Almosara, término de la 
mencionada villa de Tolox, procedente 
de su curato y fábricas, que linda Norte 
tierras de Diego Canea y Canea, Sur las 
de Miguel Merchan Amaya, Este el ca-
mino de Álozoina y Oeste el r io de la 
Almozara: es de cabida de 2 celemines, 
ó sean 10 áreas, 6 centiáreas y 4102 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
9 escudos, 100 milésimas en venta y 
500 en renta, habiéndose capitalizado 
por o escudos que aparece gana al año 
en 67 escudos, 500 milésimas: t ipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
216 . Haza de tierra de secano, partido 
de Merenciana, término de la repetida 
vil la de Tolóx, procedente de sus fábri-
cas, que linda Norte el arroyo del par-
t ido, Sur tierras de Diego López Ro-
mero, Este las de Francisco Vera Rey 
y Oeste otras con otras de D. Antonio! 
González; es de una cabida de 10 celms.lí 
3cuar ts .ó sean 54 áreas, 35 centiáreas y 
2561 centímetros cuadrados, con tres 
acebnches; todo se ha tasado en 51 es-
cudos, 850 milésimas en venta y 2 con 
800 en renta, y se ha capitalizado por 2 
con 500 que gana según el inventario en 
56 escudos, 250 milésimas: t ipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
217 . Otra haza de secano, partido de 
Rarragan, término y procedencia de la 
que antecede, l inda Norte, Este y Oeste 
tierras de Francisco Vera Elena y Sur 
el camino de Málaga: consta de 9 cele-
mines de cabida, igual á 46 áreas, 28 
centiáreas y 8359 centímetros cuadrados 
con un olivo tasado con la t ierra en 41 
escudos en venta y 1 con 600 milésimas 
en renta y capitalizado por 1 escudo que 
gana en 20 escudos con 250 milésimas; 
4— 
el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
218. Otra haza de secano, part ido de 
Lobato, término de dicha vi l la de To-
lóx que perteneció á su curato parro-
quial y linda Norte tierras de Francisco 
Merchan Calvo, Sur las de D. Francisco 
Fernandez, Este las de los herederos 
de D. Cristóbal González y Oeste las de 
D. Antonio Mesa Canea y comprende 7 
celemines de cabida, ó sean 56 áreas, 
22 centiáreas y 4357 centímetros cua-
drados con 8 olivos y 4acebuches: todo^ 
se ha tasado en 50 escudos, 450 mílési- ' 
mas en venta y 2 escudos en renta ha-
biéndose capitalizado por 3 escudos que 
gana según el inventario en 67 escudos, 
500 milésimas: tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
E l comprador dará la fianza pre-
venida. 
219. Otra haza de secano, partido de 
Guerín, término de la precitada vi l la de 
Tolóx, que perteneció á la sacristía, 
compuesta de 1 fanega, I i 2 celemín, 
equivalentes á 63 áreas, 52 centiáreas y 
6185 centímetros cuadrados: linda Nor-
te tierras de Micaela Sedeño Gi l , Sur 
camino de Málaga, Este tierras de Al -
fonso Gómez Moreno y Oeste las de 
Francisco Vera Merchan: se ha tasado 
en 85 escudos, 900 milésimas en venta 
y 3 con 400 en renta y se ha capital i -
zado por 10 escudos que gana al año en 
225 escudos: t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
220. Haza de secano partido Peña del 
Agui la, término de la mencionada vi l la 
de Tolóx, procedente de su curato, que 
linda Norte con la mojonera de Alozaina, 
Sur otras de D. Salvador Rio, Este las 
de Rartolome Perujo y Oeste las de D. 
Juan Fernandez: tiene de cabida 3 fa-
negas, igual á 181 áreas, 15 centiáreas 
y 3842 centímetros cuadrados; se ha 
tasado en venta en 114 escudos y en 
renta 4 con 700 milésimas pero capita-
lizada por 10 escudos que gana al año, 
en 225 escudos, esta cantidad será el 
t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2 2 1 . Otra haza de secano part ido de la 
